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В работе дан анализ управленческой деятельности руководителя про-
фессионально-технического учебного заведения и очерчены перспективы 
дальнейшего развития информатизации учебного заведения в условиях ин-
формационного общества; раскрыты механизмы государственного управ-
ления  
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На содержание управленческой деятельности руководителя профессио-
нально-технического учебного заведения оказали большое влияние рефор-
мы, произошедшие в политической и социально-экономической жизни ук-
раинского общества. Каждый руководитель, осмыслив для себя эти ради-
кальные изменения, вступает в новую, более совершенную фазу своей 
управленческой деятельности: по-новому оценивает значение управления, 
непосредственно свою роль, свое место в доверенном ему страной учебном 
заведении, свои возможности как руководителя. Понимая всю важность 
возложенных на него функций управления, руководитель приходит к вы-
воду, что осуществление эффективной управленческой деятельности не-
возможно без владения современными информационными технологиями и 
активного их применения.   Кроме того, руководитель профессионально-
технического учебного заведения должен уметь и анализировать посту-
пающую информацию, чтобы принять правильное решение, быть мобиль-
ным в постоянно меняющихся условиях рыночной экономики. 
 «Современному руководителю профессионально-технического учебно-
го заведения приходится всё больше внимания уделять реализации иссле-
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довательской функции, прогнозированию процесса подготовки квалифи-
цированных работников. А это требует аналитико-синтетической обработ-
ки различных видов информации, использования информационно-
коммуникативных технологий, программного обеспечения» [1, с. 5].  
А значит, в структуру управленческой компетентности руководителя 
профессионально-технического учебного заведения наряду с обще- чело-
веческой, общенаучной, общепрофессиональной, профессиональной, 
управленческо-функциональной, личностной компетентностями, право-
мерно включить и информационно-аналитическую компетентность. 
Информационно-аналитическая компетентность – это интегральная ха-
рактеристика руководителей профессионально-технических учебных заве-
дений. «Совершенствование информационно-аналитической компетентно-
сти руководителей профессионально-технических учебных заведений в ус-
ловиях региона будет способствовать оптимизации управленческих про-
цессов разветвлённой системы информационно-аналитического обеспече-
ния, переходу профессионально-технических учебных заведений в качест-
венно новое состояние [1].  
 «Информационно-аналитический процесс в сфере управления пред-
ставляет собой процесс определения содержания, поиска, переработки и 
подачи информации для её использования для принятия управленческих 
решений» [2]. Использование информации в сфере образования, а в управ-
лении профессионально-техническим учебным заведеним, в частности, 
очень актуально. Руководитель, сталкиваясь ежедневно с огромными объ-
емами информации, должен обладать способностью оперативно на неё ре-
агировать, включая в этот процесс и находящийся в своем подчинении ко-
ллектив. 
Большинство руководителей профессионально-технических учебных за-
ведений – люди со сложившимися стереотипами, имеющие богатый жиз-
ненный опыт, в свои студенческие годы не изучали информатику, а сейчас 
самостоятельно начали овладевать компьютерами. 
Чтобы помочь руководителям в их информационно-аналитической дея-
тельности, необходимо задействовать механизмы государственного управ-
ления. Департаменту профессионально-технического образования следует 
больше внимания уделять повышению информационной грамотности ру-
ководящего состава профессиональных технических учебных заведений.  
В соответствии с Положением о повышении квалификации и стажиров-
ке педагогических и научно-педагогических сотрудников высших учебных 
заведений, разработанным в соответствии с Законами «Об образовании», 
«О высшем образовании», «О научно-технической деятельности» основ-
ными задачами обучения работников являются наряду с обновлением и 
расширением знаний, формированием новых профессиональных компе-
тентностей в психолого-педагогической, научно-исследовательской, орга-
низационно-управленческой деятельности и освоение инновационных тех-
нологий, форм, методов и средств обучения [3]. Нами были проанализиро-
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ваны сайты институтов последипломного педагогического образования, 
научно-методических центров профессионально-технического образования 
и повышения квалификации, учебно-методических центров профессиона-
льно-технического образования относительно наличия курсов повышения 
квалификации по информатике, компьютерным технологиям в управлении 
и обучении, компьютерным системам и сетям. Повышение квалификации 
осуществляют следующие проанализированные нами вузы и научно-
методические центры: Запорожский областной институт последипломного 
педагогического образования (спецкурс ИКТ для ПТУЗ), Киевский униве-
рситет имени Бориса Гринченко, Научно-методический центр профессио-
нально-технического образования и повышения квалификации инженерно-
педагогических работников в Хмельницкой обл., Учебно-методический 
центр профессионально-технического образования в Волынской обл., Ук-
раинская инженерно-педагогическая академия (г. Харьков), Коммунальное 
учебное заведение «Черкасский областной институт последипломного об-
разования педагогических работников Черкасского областного совета», 
Днепропетровский областной институт последипломного педагогического 
образования. 
На основании полученных данных мы можем сделать вывод, что только 
Запорожский областной институт последипломного педагогического обра-
зования (спецкурс ИКТ для ПТУЗ), а также Украинская инженерно-
педагогическая академия, г. Харьков (образовательные услуги в сфере 
профессионально-технического образования по направлению «Профессио-
нальное образование» в отрасли: Телекоммуникаций и связи; Компьютер-
ных технологий; по специальностям Компьютерные технологии в управ-
лении и обучении; Компьютерные системы и сети) осуществляют повы-
шение квалификации для руководящего состава работников профессио-
нально-технического образования. 
Поэтому мы предлагаем Министерству образования и науки Украины, в 
частности Департаменту профессионально-технического образования от-
крыть курсы по информатике и КТ с целью овладения руководителями 
ПТУ информационно-аналитической компетентностью для повышения 
эффективности их управленческой деятельности и компьютеризации воз-
главляемых ими учебных заведений. 
За всё, что происходит в учебном заведении, ответственность несет, 
прежде всего, его руководитель. Поэтому руководителям в их управленче-
ской деятельности следует широко использовать информационные техно-
логии для эффективного решения задач, поставленнях перед профессиона-
льно-техническим учебным заведеним. Это даст возможность повысить 
эффективность учебного процесса, сократить время на выполнение теку-
щей работы, иметь оперативный доступ к информации относительно дея-
тельности учебного заведения.   
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В данной статье автор пытается обратить внимание на основные 
проблемы в сфере обучения по специальности дизайн в средне профессио-
нальном образовании. Выдвигаются основные проблемы этой области, 
через анализ профессии дизайнера в целом, среди которых на первое ме-
сто выдвигается воспитание разносторонней личности, а затем следуют 
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Одна из основных задач средне профессионального образования -  это 
подготовка специалиста среднего звена четко осознающего и понимающе-
го свои возможности и роль в современном мире, не только при поиске ра-
боты или при продолжении образования на более высших ступенях обуче-
ния.  Но, учитывая, что образование в сфере дизайна относится к области 
культуры, то первоочередная задача средне профессионального образова-
ния и смежных специальностей – это создание личности духовно и мо-
рально развитой. 
С точки зрения исторического контекста, дизайнер должен подходить к 
своей профессии с точки зрения гуманизма и реализма, соразмерности со-
временному человеку. "Дизайн создает привлекательную и комфортную 
для человека среду, облегчая человеку работу и быт, воспитывает его эсте-
тический вкус, ориентируясь на новейшие научно-технические достиже-
ния, технологии и материалы...». [1] И, несмотря на всю волну хлынувших 
на нас информационных технологий, без поддержки устоявшихся тради-
ций и традиционных образовательных дисциплин, крайне сложно созда-
вать и творчески работать в областях, связанных с искусством. "Созна-
